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Тема: Перспективы нефтегазоносности додевонскх отложений Южно-
Минусинской впадины  
Цель работы - изучение и обобщение работ прошлых лет, проведенных 
на территории Южно-Минусинской впадины в карбонатных отложениях 
рифея, венда и кембрия. 
Проведено комплексное изучение фондовых материалов прошлых лет. 
Установлены битумопроявления в отложениях кембрия и рифея в 
обрамлении ЮМВ и скважинах. Получены данные по коллекторским 
свойствам додевонских отложений. Проанализированы данные по Улух-
Кольской скважине № 101. Проведен сравнительный анализ 
водорастворенных газов Улух-Кольской скважины № 101 с областями с 
доказанной нефтегазоносностью. 
         Актуальность: обобщение и анализ результатов выполненных на 
рассматриваемой территории геологоразведочных работ позволяет дать 
положительную оценку перспектив нефтегазоносности додевонскх 
отложений Южно-Минусинской впадины и поставить вопрос о 
целесообразности продолжения геологоразведочных работ с целью поиска в 
них углеводородных залежей. 
дного структурно-тектонического блока Горчинского месторождения  
Работа состоит из введения, общей части (разделы - географо-экономическое 
положение, геолого-геофизическая изученность, сейсмические исследования, 
электроразведочные исследования, гравиметрические исследования, 
магнитометрические исследования, промыслово-геофизические 
исследования, стратиграфия, тектоника и нефтегазоносность), специальной 
части (разделы - структурное строение Южно-Минусинской впадины, 
битумопроявления, коллекторские свойства додевонских отложений, 
характеристика нефтей и газов Южно-Минусинской впадины, Улух-Кольская 
скважина № 101, сравнение Южно-Минусинской впадины и Лено-
Тунгусской НГП) и заключения. Содержит 58 страниц текстового документа, 
5 иллюстраций, 11 таблиц, 8 использованных источников. 
 
